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I. DOEL DER STUDIE.
M et h e t oog op de u itb re id ing  d e r  haven van A ntw erpen en 
m et h e t doel deze toegankelijk  te  m aken voor schepen vaox gro te  
tonnem aat w erd  in  h e t "T ie n ja ren p la n  voor de H avenuitbreiding" 
de bouw van een nieuwe z e e s lu is  in de om geving van Zandvliet v o o r­
zien  (zeeslu is  w elke zou to e la ten  gro te  su p e rtan k e rs  in  de haven te  
ontvcingen). De afm etingen van  deze s lu is  z ijn  de volgende:
- Lengte
- B reed te
- D rem pelpeil
500 mOO 
57m 00
- 1 3 ,  50 m  beneden N .K .D ,
De inplanting d e r slu is  is  aangegeven op b ijlage  1.
De bouw van deze s lu is  b reng t m ede dat de re c h te ro e v e r  vein 
h e t v aa rw a te r over een g ro te  lengte onderbroken  w ordt, hetgeen  z e ­
k e re  w ijzigingen in  de configuratie  van de riv ie rbedd ing  in  de onm id­
dellijke  om geving zou kunnen tew eegbrengen.
H et doel d e r studie is  bijgevolg:
1) Na te  gaan welke invloed deze onderbreking  in  de oever za l h eb ­
ben op het behoud véin h e t v aa rw a te r in  de onm iddëlijke om ge­
ving d e r  toegangsgexü to t de s lu is .
2) M iddelen te  bestu d eren  w elke de eventueel ongunstige w eers lag  
op h e t behoud van h e t v a a rw a te r  zou te  k e e r  gaan.
3) Na te  gaan of h e t n ie t m ogelijk  weze m et behulp van zek e re  k a li-  
b re rin g sw erk en  de vaargeiil in  de om geving d e r  toegangsgeul te  
v e rb e te re n .
. A lzo w erd  he t W aterbouwkundig L ab o ra to riu m  door h e t B e­
h e e r  van Bruggen en Wegen, B estuu r d e r  W aterw egen, b e la s t m et 
de studie d e r n o rm alisa tie  w erken  zoals w eergegeven op de b ijlage 1 .
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II. INLEIDING.
De proeven  betreffende de k a lib re rin g sw erk en  op de Schelde 
in  de om geving van de nieuwe zeeslu is  te  Z andvliet w erden u itg e ­
v o e rd  op he t m odel d e r  Schelde van H answ eert to t aan de toegsngs- 
slu izen  d e r  haven van A ntw erpen (m odel 119)* dat in opw aartse  
rich tin g  verlengd  w erd  to t O osterw eel. Deze verleng ing  was nood­
zakelijk , aangezien h e t te  bestuderen  vak zich  te  d icht b ij het op­
w a a rts  uiteinde bevond zodat de in laa t van h e t opwéiarts m odelu it- 
einde een  sto rende invloed uitoefende op de stroom rich tingen  en de 
stroom verde ling  t e r  hoogte van L illo .
V e rd e r m ag m en g e ru s t aannem en dat de voor de h ie rn av o l­
gende p roeven  ingebrach te  veranderingen  in  de m odelbedding n ie t 
van zulke omvang z ijn  dat het getij (vertikaa l en ho rizon taa l) zich 
aan  beide m odeluiteinden en v oo ra l aan  he t opw aartse  uiteinde gaat 
w ijzigen , m . a .w . de opgelegde g rensvoorw aarden  vzin h e t m odel 
ondergaan h ie rd o o r geen veranderingen . Bijgevolg kan h e t m odel 
opw aarts t e r  hoogte van O osterw eel eindigen en is  he t n ie t nodig 
h e t opw aartse  gedeelte van he t Scheldebekken in  m odel te  brengen.
B ijlage 2 geeft een algem een  overz ich t van de verleng ing  
van h e t m odel a lsm ede van de aanslu iting  m et h e t bestazuide m odel, 
te rw ijl  b ijlage 3 he t in  m odel geb rach t gedeelte  d e r Schelde a fw aarts 
A ntw erpen w eergeeft.
Z oals m en kan opm erken was h e t n ie t m e e r  m ogelijk  dat 
gedeelte  d e r  Schelde in  de nieuwe h a l van h e t lab o ra to riu m  onder te  
b rengen . D aarom  w erd  ook beslo ten  h e t m odel doorheen een der
* V oor de besch rijv ing  van dit m odel z ie  de nota van D ecem ber I960 
van h e t Y/aterbouwkundig L abo ra to rium  getite ld : "B esch rijv ing  en 
ijking van h e t m odel m et vaste  bodem . "
9 / .  .
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z ijm u ren  n a a r  buiten  te  b rengen  en h e t a ld a a r  onder te  b rengen  in  
een voorlopig  opgetrokken paviljoen . T e r  gelegenheid V2ui deze verbouw ­
ing w erd  e r  gebru ik  van gem aakt h e t bestaande m odel van Hans w eert 
to t aan  de toegangssltiizen  van de haven van. A ntw erpen c irc a  1 km  
(natuur) in  opw aartse  rich ting  u it te  b re id en  en a ld a a r  eveneens een 
t i j -  en voedingsm echanism e te  voorzien .
T e r  hoogte d e r  toegauigssluizen d e r  haven w erd  h e t m odel 
dan m et a fzonderlijke  blokken gebouwd, d it om toe te  la ten  en erz ijd s  
een gem akkelijke en vlugge aanslu iting  te  verw ezen lijken  eens de v e r ­
lenging voltooid zijnde en an d erz ijd s  om in  de m ogelijkheid  geste ld  
te  w orden, ofwel h e t bestaande m odel te  bezigen , ofwel he t bestaande 
m odel p lus de verlenging  d it naar gelang de om standigheden.
V oor het nabootsen d e r  riv ie rbedd ing  w erd  gebruik  gemaeüct 
van volgende hydrografische  k a a r t  en:
1) Doel - F ilip
K a a rt A ntw erpse Z eed iensten  n° C 3/1403 
peilingen 1955/1956.
2) F ilip  - O osterw eel
K a a rt A ntw erpse Z eed iensten  n° C 3/1587 
peilingen Ja n u a ri 1957.
V/at de eigenlijke bouw van dit gedeelte  be tro f, d it geschiedde 
op een h ee l andere  m an ie r dan h e t bestaande m odel H answ eert - 
T oegangsslu izen  van A ntw erpen.
Op een  vlakke ho rizon tale  v lo er w erden  e e r s t  en v oo ra l de 
coö rd inaatlijnen  getrokken, vervo lgens w erden  de d iep telijnen , b e ­
grenzing  d e r  sc h o rre n  en dijken e n z . . .  m e t behulp 'ï/er h y d ro g ra ­
fische  k a a r te n  op deze v loer getekend.
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V ervolgens w erden deze lijnen m e t behulp van speciaa l 
d aarto e  gebouwde ste\jnen op de gewenste co ta  verw ezen lijk t door 
een s ta le n  band, b esch e rm d  door een p la s tisc h  om hulsel die vol­
gens h e t verloop  d e r  d iep telijnen  w erd  ingeste ld  en v a s t gecem en­
te e rd  (foto 1). Het volstond a lsdan  na verw ijdering  d e r  steunen de 
holle  ru im te  m et puin en g rin t op te  vu llen  to t ongeveer een d e ie ta l 
cm  onder de bovenrand d e r d iep telijnen . E en cem entm orte llaag  w erd  
dan g e lijk  m et de bovenrand d e r  d iep telijnen  op deze aanvulling a an ­
g eb rach t.
Het voo rdee l d eze r m ethode lig t v o o ra l in h e t fe it  dat ze 
n ie t a lleen  een vlugge u itvoering  to e laa t m a a r  bovendien z e e r  n a ­
tuu rgetrouw  de bedding naboo tst.
Om proeven  betreffende k a lib re rin g sw erk en  doelm atig  u it 
te  v o e ren  m oet, op de p laa tsen  w aar de bodem  in de n a tuu r u it b e ­
w eegbaar m a te r ia a l (zand) b e s ta a t, ook de m odelbodem  bew eeg­
b a a r  z ijn  en he t bew eegbaar m a te r ia a l in  h e t m odel m oet zoveel 
m ogelijk  de gedraging  d e r zan d k o rre ls  in  de r iv ie r  nabootsen . 
Banken en platengebieden a lsm ede  de versch illende  d rem p e ls  be­
staan  u it fijn  zand (gem iddelde k o rre ld ia m e te r  ongeveer 125 k  150p.)^ 
de bedding van h e t v aarv /a te r daaren tegen , a lsm ede de hellingen d e r  
holle o e v e rs , z ijn  n ie t m et zand bedekt m a a r  a ld aar w ord t gewoon­
lijk  a ls  beddingbedekking tu r f , jonge zandsteen fo rm atie , k le i e n z . . .  
gevonden, t . t . z .  bestanddelen  welke m oeilijk  of n ie t u itsch u u rb aa r 
z ijn .
B ijlage 4 geeft een a lgem een  beeld  van de a a rd  van de bodem  
d e r Scheldebedding in  de om geving van Z andvliet, zo a ls  deze opge­
nom en w érd  door de A ntw erpse Z eed iensten .
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H ierm ede w erd  rekening gehouden bij de bepaling vam de zone 
w elke in  bew eegbaar m ateriazil diende u itgevperd  te  w orden. Het was 
dan ook a lleen  h e t gedeelte  d e r  bedding bestaande tiit zand welke in 
m odel bew eegbaar w erd  voorgeste ld ; h e t overige gedeelte w erd  in 
v a ste  cem entbodem  behouden.
Het gedeelte  a lzo  in  bew eegbare bodem  tiitgevoerd  is  he t 
vak gelegen binnen de g e a rce e rd e  om lijsting  zoals aangegeven op 
b ijlage  4 en b e h e ls t een m odeloppervlakte van c irc a  75 xnZ. B ijlage 
3 geeft nog, in  verge lijk ing  m et h e t ganse m odel, h e t gedeelte  w eer 
in  bew eegbare bodem  u itgevoerd .
Keuze van h e t bew eegbaar m a te r ia a l.
Z and transportm etingen  u itgevoerd  in  de na tuu r hebben aan ­
getoond dat h e t ro llend  tra n s p o rt  van overw egend belang is  teg en ­
ov er h e t t r a n s p o r t  in  su sp en sie .
Bij de m odelproeven  w erd  dan ook geen rekening  gehouden 
m et h e t su sp en s ie m a te riaa l en w ordt a lleen  he t ro llend  zan d tran sp o rt 
bestudeerd .
Gezien de snelheids schaa l van h e t m odel l / lO  b ed raag t zu llen  
de stroom snelheden  in m odel k le in  z ijn  en is  m en genoodzaakt, w il 
m en de w etten van F roude eerb ied igen , gebruik  te  m aken van z e e r  
lich t en  bijgevolg v r ij  k o s tb a a r m a te r ia a l.
Dit m a te r ia a l  m oet daarenboven nog aan  zek e re  v e re is te n  b e ­
antwoorden:
1) G em akkelijk  onder w a te r te  b rengen  en te  houden z ijn .
2) D uurzaam  z ijn , t . t . z .  in  he t w a te r n ie t aan zek e re  ontbindings­
p ro ce ssen  onderhev ig  z ijn .
3) Constant so o r te li jk  gew icht b ez itten .
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4) In m odel in beweging kom en bij snelheden welke overeenkom en 
m et snelheden w aarm ee in de n a tuu r begin  van beweging w ord t 
w aargenom en.
5) M oet toe la ten  een bepaald  ta lud  in s t2md te  houden, d it zow el on­
d e r  a ls  boven w a te r.
6) V /anneer zek e re  gebieden van he t m odel bij L.Yl» droog v a llen  
m oet he t m a te r ia a l hygroscop isch  genoeg z ijn  om  bij d aaro p ­
volgend r ijz en d  w a te r geen neiging to t opdrijven  te  vertonen .
De keiize v ie l op p o ly s ty ree n k o rre ls  (bew erkt m et benzol 
en zagem eel) van een gem iddelde k o rre ld ia m e te r  van  2, 8 m m  en 
een so o rte lijk  gew icht van 1, 05.
m . IJKING VAN HET MODEL.
1) Voorztfgaande bemerkingen_^
Op 10. 5.1961 kwam  de co n stru c tie  van h e t m odel H answ eert- 
O osterw eel k la a r  en kon m et de ijk ing  een aanvang genom en w o r­
den.
Vamaf h e t begin kw am  m en re e d s  to t h e t b e s lu it dat de aan - 
vangssnelheid  van begin  van m a te r ia a ltra n sp o r t  in  m odel te  groot 
was in verge lijk ing  m et de n a tu u r, a lw aar zan d tran sp o rt re e d s
■ t !
E ch ter vöbr die tijd  was reed s  de h ierboven  verm elde  zone 
in  bew eegbare bodem  \iitgevoerd  en w erden m enigvuldige proeven  
op he t m odel H answ eert-T oegangsslu izen  d e r haven u itgevoerd  
d it m et h e t doel de gedragingen van h e t bew eegbaar m a te r ia a l in 
m odel na te  gaan. A angezien he t z an d tran sp o rt bij s te rk e  getijen  
bepalend is ,  w erden de proeven  u itgevoerd  m et een zw are sp rin g ­
t i j ,  nam elijk  die van 30 .12 .1955 .
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b ij v ee l g e rin g e re  snelheden een  aanvang neem t; tevens was ook de 
hoeveelheid  van beweging bij m axim um  snelheid  te  gering .
E en ganse re e k s  p roeven  w erden vervo lgens u itgevoerd  m its  
de stroom snelheden  in  he t m odel op te  d rijv en  door zekere  ctCwij- 
kingen op de m odelrege ls  in te  v oeren . D it gaf w el enig re s u lta a t 
m a a r  deze afw ijkingen b rach ten  nevenversch ijn se len  m ede w elke 
ongew enst w aren  en bijgevolg w erd  beslo ten  van deze m ethode a i  
te  z ien .
Om een b e te re  beweging van he t gebezigde m a te r ia a l te  b e ­
kom en bestond e r  s lech ts  één  oplossing en dat was h e t v e rsc h il 
in  so o rte lijk  gewicht (m a te riaa l-w a te r)  te  v e rm in d eren .
H iervoor kon m en op twee m an ie ren  te  w erk gaan:
1. De k o r re ls  l ic h te r  m aken, hetgeen spoedig u itgeslo ten  b leek .
2. Het so o rte lijk  gewicht van h e t w a ter v e rg ro ten  door toevoeging 
véin gem akkelijk  op losbare  zouten aan  h e t m odelw ater.
De tw eede w erkw ijze w erd  w eerhouden; de zoutoplossing ' 
m oest e ch te r  aéui de h ie ro n d e r opgesom de v e re is te n  voldoen:
1. Lage k o s tp r ijs .
2 . Het zout m oest gem akkelijk  bij no rm ale  tem p era tu u r ( »  15-C) 
in  w a te r op te  lo ssen  z ijn .
3. De zoutoplossing m ocht n ie t c o rro s ie f  z ijn  op m eta len , le g e r in ­
gen, cem ent, p la s t ic s  e n z . . .
4 . N iet schadelijk  voor m ensen .
U iteindelijk  w erd  beslo ten  na triiim carbonaa t (Na2C02) in 
oplossing te  b rengen . P ro ev en  u itgevoerd  in  een experim en tee l 
kanaal hadden aangetoond dat h e t voor de m odelproeven nood­
zakelijk  was de d en site it van h e t w a ter op te  d rijv en  to t m inim um  
1, 025 , d it om een  goede beweging van h e t m a te r ia a l te  v e rk rijg e n .
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De gebezigde sodaoplossing voor de m odelproeven v e rk re eg  
een  d e n s ite it van 1 , 028.
D oor toevoeging van deze soda aan h e t m odelw ater w as de 
v isc o s ite it  van h e t w a te r en igszins gaan s tijgen  m et c irc a  15%.
Ingevolge de toeneune d e r d en s ite it en e rz ijd s  en de toenam e 
d e r  v isc o s ite it  an d erz ijd s  m ocht m en zich  bij de bestaande ruw ­
heid  van h e t m odel aan  een aiham e d e r  debieten  in  h e t m odel 
verw ach ten .
Dit was ook w erkelijk  zo, de to ta le  v loed- en ebdebieten «ati 
h e t opw aartse  m odeluiteinde te  L iefkenshoek w aren  c irc a  3 h 4% 
k le in e r  gew orden tegenover de gem eten  debieten in  het v ro eg e r 
ge ijk t m odel m et gewoon s tad sw a te r.
Bij de hieropvolgende ijk ingsproeven  w erd  m et deze v e rm in ­
dering  dan ook n a tu u rlijk  rekening gehouden.
2) H ydrau lische l lk ii^ ^
H et m odel H answ eert-O osterw eel diende gedeelte lijk  opnieuw 
geijk t te  worden d a a r  en e rz ijd s  h e t reed s bestaande m odel in op­
w a a rtse  rich ting  verlengd  w erd  en an d erz ijd s  een  andere  v loeisto f 
in  h e t m odel geb rach t w erd .
G elijkvorm igheid  van m odel m et de na tuu r w erd  bekom en door 
de kunstm atige ruw heid bestaande u it s teen slag  20/40 ov er gans 
h e t vastgeb leven  gedeelte  van h e t m odel a ls  volgt te  verdelen :
onder -4 ,0 0  
tu sse n  -4 , 00 en 0, 00 
tu sse n  0, 00 en +5, 00
21 s ten en /m 2 
15 s te n en /m 2 
8 s te n en /m 2
Op h e t V erdronken Land van Saaftinge en op de Slikken van 
K reek k rak p o ld e r w erd  geen ruw heid aangebrach t.
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T egenover de v ro eg e re  ijking van h e t m odel H answ eert- 
T oegangsslu izen  to t de haven vzin A ntw erpen bedroeg  dit b ijg e ­
volg een verm indering  van ongeveer 4 s ten en /m 2 .
De ijk ing  a lsm ede de v e rd e re  p roeven  w erden zoals hoger 
v e rm e ld  u itgevoerd  m et de sp rin g tij van 30 .12 .1955 .
De bew eegbare bodem  van he t m odel w erd  g ep ro filee rd  vo l­
gens de toestand  opgenomen in  he t ja a r  1956.
D aar de ijking van h e t m odel H answ eert-T oegcingssluizen d e r 
haven van  A ntw erpen re e d s  v ro eg e r h ee l nauw keurig w erd  u itge­
voerd* beperk te  de ijking van h e t m odel H answ eert-O osterw eel 
zich  to t h e t co n tro le ren  d e r  gelijkvorm igheid  d e r hiernavolgende 
gegevens:
a) G etijkrom m en.
B ijlage 5 geeft de k rom m en van h e t getij van 30 .12 .1955  te  
H answ eert en H edw igpolder en b ijlage 6 deze te  L iefkenshoek 
en S t. -M a rie . Z oals m en kan opm erken w erd  de gelijkvorm ig­
heid  tu sse n  m odel en natuur z e e r  goed bekom en.
b) D ebieten .
V oor h e t sp ring tij van 30 .12 .1955  v e rk reg en  we volgende o v e r­
eenstem m ing  tu sse n  de getijvolum es van m odel en n a tu u r. Voor 
wat de m odelw aarden b e tre ft gaat he t h ie r  over gem iddelde 
van een  ganse re e k s  p roeven .
* V oor de ijking van d it m odel zie de nota van D ecem ber I960 
van he t W aterbouwkundig Laboratorivim  g e tite ld  "B esch rijv ing  
en ijking van het m odel m et v a s te  b o d e m ."
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Getijvoliim en in  10 m 3.
A fw aarts m odeluiteinde O pw aarts m odeluiteinde j
Vloed Eb Vloed Eb ,|
N atuur 564, 9 569,2 74 ,4 78, 1 11 1
Model 578,6 578,7 70 ,4 70 ,5  1
c) Stroom banen.
In de loop van h e t j a a r  1961 w erden in  n a tuu r stroom drijv ingen  
bij eb u itgevoerd  in  he t vak B elg isch  S luis - L iefkenshoek. Deze 
d rijv e rm etin g en  w erden in  m odel g eco n tro leerd  ten  einde na te  
gaan of de s troom verde ling  ju is t  opw aarts het bew eegbaar vak 
gelijkvorm ig  was m et de n a tu u r.
De natuurm etingen  w erden u itgevoerd  op 7 .4 .1 9 6 1 , de w aarg e ­
nom en hoog** en laagw aterstanden  bedroegen  te  Liiefkenshoek 
re sp ec tiev e lijk  5, 30 m  en 0, 38 m , h e t getij benaderde dus he t 
sp rin g tij. In m odel geschiedde de m eting  m et h e t sp ring tij van 
30 .12 .1955  (tijv e rsch il te  Liiefkenshoek: 5,41 m ).
Op b ijlage  7 z ijn  de stroom bzm en getekend op he t ogenblik van 
m ax im um  eb.
De overeenkom st m odel -  n a tuu r is  goed voor w at de rich tingen  
b e tre f t en is  z e e r  bevred igend  voor w at de grootte  d e r sne lhe­
den aangaat. Men m oet bedenken dat de bodem configuraties 
van 1956 en van 1961 ook n ie t geheel m et e lk a a r overeenkom en 
en dat h e t v e rsc h il  in  getij ook een zek e re  ro l z a l spelen .
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3) IjkinRs p roeygP ui verband  m et de beweegba re  bodem .
A lvorens u it te  w ijden over de ijk ingsproeven  en de wijze 
w aarop deze z ijn  gesch ied  weze h e t nuttig  a l le r e e r s t  enkele w>or- 
den te  zeggen over de na tuu rlijke  evolutie van he t p la ten - en 
geu lensysteem  in de omgeving van  de nieuw  te  bouwen z e e s lu is .
De zeeslu is  z a l gebouwd w orden in de bocht van F r  ede rik  
tu sse n  de d rem pels van F re d e r ik  (opw aarts de slu is  gelegen) en 
de d rem p el véin Z andvliet (afw aarts de s lu is  gelegen).
De na tuu rlijke  diepte op deze d rem p els  is  onvoldoende voor 
de zeesch eep v aart en m et behulp van onderhoudsbaggeirw erken 
w orden deze d rem pels kunstm atig  op de v e re is te  d iepte  gehouden.
Deze onderhoudsbaggerw erken nam en een aanvang rond de 
ja re n  1900. V öör die periode  volstond de na tuu rlijke  diepte voor 
de toenm alige zeesch eep v aa rt. De baggerw erken  b e re ik ten  e c h te r  
in  v e r re  na  n ie t de omvang die zij ten  huidigen dage .nem en 
en e r  diende slech ts spo rad isch  te  w orden ingegrepen .
G edurende de periode  1914-1918 w aren  a lle  baggerw erken  
op de Schelde s tilge legd  en had  de r iv ie r  de tijd  om , d aar w aar 
kunstm atig  ingegrepen  w erd, te ru g  h a a r  na tuu rlijke  toestand  in  
te  nem en. Dit was ook he t geval voor de d rem p els  van F re d e r ik  
en Zcuidvliet. Zo geeft b ijlage 8 de to es tan d  w eer van h e t gebied 
Doel -  Saeftinge, opgenom en in  h e t j a a r  1919. Z oals m en kan op­
m erken  bedroeg de na tuu rlijke  diepte op de d rem pel van Z andvliet 
ongeveer 65 dm onder N .K .D . en  75 dm  onder N .K .D . op de 
d rem p el van F re d e r ik .
Na deze periode  w erd  de diepte op bovenvem oem de d rem pels 
door baggerw erken  te ru g  opgevoerd to t ongeveer 85 dm  onder 
N .K .D . Bovendien w erden g ro te  hoeveelheden baggerspecie  g e ­
s to r t  in de A ppelzak en in  h e t S chaar van Cuden D oel.
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Men m ag dus zeggen dat in  h e t begin  van he t j a a r  1940 de 
to es tan d  d e r  bedding a ld a a r  ten  dele kunstm atig  w as.
De oorlogsom standigheden in  1940 onderbraken  de onder- 
houdsbaggerw erken eén tw eede m aa l.
Op 26. 6.1941 w erd  een opname gem aakt V2in de d rem pel van 
Z andvliet; de la a ts te  baggerw erken  u itgevoerd  op deze d rem pel 
d a tee rd en  van de periode 24 ,7 .1 9 3 9  to t 2 0 ,10 .1939 .
We  m erken  op dat de d rem p e l van Z andvliet z ich  reed s te ru g  
in  z ijn  na tuu rlijke  to e s t2uid bevcand, t . t .  z . de d iepte bedroeg reed s  
m in d er dan 70 dm onder N .K ^D . (zie b ijlage  9).
Ook de d rem pel v ^  F  red e  r ik  was op 25 .6 .1941  reeds te ru g  
gekom en to t 81 dm  onder N .K vD. (laa ts te  baggerw erken  d a te e r ­
den van 4 .3 .1 9 4 0  to t 16 .3 .1940),
Dit toont dus wel aan  dat van zod ra  de baggerw erken  stop ­
geze t w orden de na tuu rlijke  toestand  zich  op de d rem p e ls  te ru g  
gaat in s te llen . We  m ogen dus g e ru s t beslu iten  dat in  gelijk  welke 
periode  de diepte op een d rem pel, v e rk re g en  door onderhouds- 
baggerw erken , s teeds n a a r  h a a r  na tuu rlijke  w aarde za l te ru g  
evo lueren  zodra  deze baggexw erken stopgezet w orden. Dit is  
trouw ens de red en  w aarom  reg e lm atig  onderhoudsbaggerw erken 
d ienen u itgevoerd  te  w orden.
De bew eegbare bodem  is  g e p ro filee rd  volgens de opname 
van h e t ja a r  1956 (bijlage 10). Y /anneer m en nu een  voldoend 
aan ta l tije n  over h e t m odel la a t  heengaan m oet m en terugkom en 
op een toestand  van h e t bew eegbaar vak van he t m odél welke, 
voor wat de d rem p e ls  b e tre f t, g ro tendeels overeenkom t m et de 
na tuu rlijke  toestaind; im m e rs  in  het m odel w orden de b ag g er­
w erken  en de sto rtingen  d e r  baggerspecie  n ie t nagebootst.
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Z ich b a se re n d  op deze v a s ts te llin g  en m et bovenverm elde 
opm erkingen a ls  le id raa d  heeft m en de ijking van de bew eegbare 
bodem  u itgevoerd .
A ls aanvangstoestand bij de ijk ingsproeven  en ook bij de 
la te re  eigenlijke proeven w erd  de bew eegbare bodem  steeds vo l­
gens de opname van 1956 g ep ro filee rd . A ls tij  in m odel w erd  het 
sp ring tij van 30 .12 .1955  ingeb rach t.
Men lie t  nu een bepaald  éiantal tije n  over deze bew eegbare 
bodem  heengaan a lvo rens een opname h ie rv an  te  m aken.
Deze opname gebeurt a ls  volgt:
Ju is t  op- en a fw aarts  de zone, in  bew eegbare bodem  u itge­
voerd , kan m et behulp van u itneem bare  dam m en d it vak van het 
overige gedeelte  van he t m odel afgeslo ten  w orden. Het a lzo  b e ­
kom en gebied kan door een k analensysteem  welk., z ich  onder de 
bew eegbare bodem  bevindt gevuld en geledigd w orden.
W anneer h e t m odel s ti ll ig t  kan bijgevolg in  h e t bew eegbaar 
vak m et behulp van h e t sp ec iaa l v u l- en led ig ingssysteem  gelijk  
welke w a te rsp ieg e l ingeste ld  w orden. Het v o ls taa t a lsdan  de 
scheid ingslijn  tu sse n  w a te r-  en droogvallend gedeelte  v a s t te  ' 
leggen, w aarvoor in  d it geval w itte  vollen d raad jes  gebezigd 
w erden.
"Wanneer m en a lzo  het w a te r in  de bew eegbare zone laa t a f­
lopen en  ge le ide lijk  v ersch illen d e  achtereenvolgende w aterpeilen  
in s te lt  bekom t m en, volgens de d iep telijnen , een getrouw e w e er­
gave d e r  m odelbedding. Het v o ls taa t a lsdan  nog de coö rd inaat- 
lijnen  over h e t m odel te  spannen om gans h e t gebied fo tografisch  
v a s t te  leggen. Foto  2 s te lt  een  opname voor van één  d e r  h ie rn a  
u itgevoerde p roeven .
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De e e rs te  ijk ingsproeven  beperk ten  z ich  to t 65 tijen ; ech te r 
a l spoedig w erd  v as tg es te ld  dat he t nodig was een g ro te r  aan tal 
t ije n  over h e t m odel te  la ten  heengaan.
Ook w erd  tijd en s de e e rs te  p roeven  geen voeding van bew eeg­
b a a r  m a te r ia a l in  he t m odel to eg ep ast. L a te r  b leek  h e t noodza­
k e lijk  he t m odel te  voeden.
V erd ere  p roeven  hebben aangeduid dat deze voeding 3 l i te r  
bew eegbaar m a te r ia a l p e r  getij m o est bed ragen . Om m odeltech­
n ische  redenen  w erd  deze voeding a ls  volgt verdeeld :
- 2 l i t e r  p e r  ge tij in  h e t v a a rw a te r tu sse n  de ingang d e r toegangs- 
geul d e r s lu is  en de d rem p el van Z andvliet.
-  1 l i te r  p e r  ge tij aan  de opw aartse  g ren s  van de bew eegbare 
bodem .
De p roeven  toonden eveneens aan  dat na h e t s tro m en  van 120 
tije n  he t v a a rw a te r  en de d rem p els  p ra c tis c h  geen noem ensw aar­
dige w ijzigingen m e e r ondergingen en deze in  h e t m odel een  zeke­
re  na tuu rlijke  s tab ie le  toestand  hadden ingenom en.
De m odeltoestand  van de bew eegbare bodem  na  he t s tro m en  
van 120 tije n  ov e r de aanvangstoestand 1956 w erd  aangenom en a ls  
zijnde de ijk toestand  van de bew eegbare bodem , d .w . z . dat a l 
de la te re  p roeven  w aarb ij de invloed van zek e re  w erken  w erd  
nagegaan - s teed s vertrekkende  van de bew eegbare bodem  gep ro ­
f i le e rd  volgens de toestand  van 1956 - stopgezet w erden na 120 
tije n  en deze opnam en m et de ijk toestand  verge leken  w erden om 
na  te  gaan w elke w ijzigingen in  de bedding ingevolge de vooropge­
ste ld e  w ijzigingen to t stand  gekom en w aren .
De b ijlage  11 geeft a ldus de opnam e van de ijk toestand  van 
h e t m odel w eer; opname dus genom en na 120 t ije n .
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IV. PR O EV EN .*
A . System atisc h  onderzoek van e lk  d e rj^ o ^ h e tjim tw e ^ g ^ M jlage I j  
v g o r g ^ te ld ^  w ijzigingen.
In e e rs te  in stan tie  w erd  de n o rm alisa tie  van  de re c h te ro e v e r  
n ie t beschouwd; de inplanting d e r  toegangsgeul in  de re c h te ro e v e r  
is  w eergegeven op schaa l l/SOOO op b ijlage  12.
De volgende b ijlagen  geven de u its lag  van de p roeven  *:
B ijlage 13 : toegangsgeul d e r  zee s lu is  ingeb rach t.
B ijlage 14 : toegangsgeul d e r  z ee s lm s + le idam  I - I ' ingeb rach t. 
B ijlage 15 : toegangsgeul d e r  zees lu is  + leidam  II-U ' ingeb rach t. 
B ijlage 16 : toegangsgeul d e r  z ee s lu is  + leidam m en 1-1' en
U -II' ingeb rach t.
B ij de volgende proeven w erd  de n o rm a lisa tie  van de r e c h te r ­
oever van h e t v a a rw a te r  van F re d e r ik  ingevoerd . B ijlage 17 geeft 
deze s itu a tie  w eer op schaa l 1/5000.
De volgende b ijlagen  geven de u its lag  d e r  p roeven .
B ijlage 18 : toegangsgeul d e r  zees lu is  + n o rm a lisa tie  R . O. in ­
g éb rach t.
B ijlage 19 : n o rm a lisa tie  R . O. ingeb rach t (dus zonder toegangs­
geul).
B ijlage 20 : toegangsgeul d e r  zee s lu is  + n o rm a lisa tie  R .O . + 
le idam  1- 1' ingeb rach t.
B ijlage 21 . : toegangsgetil d e r  zee s lu is  + n o rm a lisa tie  R .O . + 
le idam  11- 11' ingeb rach t.
. B ijlage 22 : toegangsgeul d e r  zee s lm s + n o rm alisa tie  R . O. +
leidam m en 1- 1' en  11- 11' ingeb rach t.
* De u its lagen  van  a l  de h ie rn av erm eld e  p roeven  z ijn  getekend op 
sch aa l l / lO . 000.
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Deze h ierboven  v erm elde  p roeven  le id en  to t volgende v a s t­
ste llingen:
1) H et inbrengen  d e r  toegangsgeul van de sliiis heeft vo o r gevolg 
dat:
a) de P la a t van Ouden Doel, welke z ich  vlak voor de toegangs­
geul bevindt n a a r  h e t v a a rw a te r gaat u itw erken, zodat dit 
la a ts te  in  b reed te  gaat afnem en.
b) door de onderbrek ing  o v er een lengte van m e e r  dan 1 km 
in  de oevergeleid ing  van de rec h te ro e v e r , de noordelijke  
glooiing d e r toegangsgeul deze functie g ro tendeels o v e r­
neem t, wat m edebrengt d a t bij eb de stroom banen  in het 
v a a rw a te r  a fw aarts  d e r toegangsgeul een antikloksgew ijze 
v e rd raa iin g  ondergaan en h ie rd o o r de rand  d e r  B a lla s t-  
p laa t t e r  hoogte van de d rem pel vsin Z andvliet n a a r  he t v a a r ­
w a te r toe gaat u itw erken . Het u itw erken  van de P la a t van 
Ouden Doel heeft voor gevolg dat d it v e rsc h ijn se l nog m e e r 
u itgesp roken  is .
Foto  3 geeft tijdens een d e r  proeven  he t verloop  d e r  s tro o m ­
banen bij m axim um  eb s tro o m  m et behulp van opperv lak te­
. . r
d r i jv e r s .  We  b em erken  duidelijk  hoe deze stroom banen bij 
geb rek  aan oevergeleid ing , t e r  hoogte d e r toegangsgeul, 
in  p laa ts  van gele idelijk  a f  te  buigen zoals v ro e g e r , re c h t­
door b lijven  lopen om  dan plots t e r  hoogte d e r  noordelijke 
glooiing a i  te  zweifken en een rich tin g  aan te  nem en welke 
m et deze la a ts te  ongeveer ov e reen s tem t. Foto 4 geeft he t 
verloop  d e r stroom banen , opgenom en m et behulp van o p p er- 
v la k te d rijv e rs  op het ogenblik van m axim um  v loedstroom .
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2) H et inbrengen van de n o rm a lisa tie  van de re c h te ro e v e r  heft 
de h ierboven  verm elde  v e rsch ijn se le n  n ie t op. Het voordeel 
d e z e r  n o rm a lisa tie  is  daaren tegen  vrel dat door h e t wegnem en 
van de u itsp rong  van m inder dan 8. m. t e r  hoogte van h e t zu ide­
lijk  hoofd d e r  toegeingsgeul, e r  een  m e e r continue bocht ge­
schapen w ordt, hetgeen  een  v e rb e te rin g  voor de v aarg eu l 
bew erk s te llig t. W at de eigen lijke  b reed te  van he t v a a rw a te r 
b e tre f t, deze b lijft t e r  hoogte van de toegangsgeul toch bene­
den de vooropgestelde b reed te  van 300 m. tu sse n  de - 8m 00 
diep telijnen .
3) H et inbrengen van de le idam  l - I ' heeft voor gevolg dat in  p laa ts  
van de toestand  te  v e rb e te re n  deze zal  gaan v e rs lec h te n . Im ­
m e rs  e r  w erd  v a s tg e s te ld  dat deze le idam  bij m axim um  vloed 
de stroom banen  in  he t S chaar van Ouden Doel m e e r  n a a r  het 
v a a rw a te r  doet om buigen. Op de rand  van h e t v a a rw a te r  van 
F re d e r ik  doen zich  bijgevolg g ro te re  m a te r ia a l afzettingen  
v o o r. Deze dam  is  daarenboven te  d icht b ij de lin k e ro ev er ge­
legen  zodat h ij n ie t bij m achte is  een g ro te re  concen tra tié  d e r 
eb in  he t v a a rw a te r te  verw ekken. Het gevolg is  dus dat de 
P la a t van Ouden Doel nog v e rd e r  n a a r  h e t v a a rw a te r  toe u it­
w erk t. D it v e rsc h ijn se l geldt zowel voor g en o rm alisee rd e  ztls 
n ie t g en o rm alisee rd e  re c h te ro e v e r .
4) H et inbrengen van de le idam m en I - I ' en II-II ' heeft voor gevolg 
dat vo o r beide gevallen , re c h te ro e v e r  g e n o rm a lise e rd  of n ie t, 
de v loedstroom  door h e t S ch aar van Ouden Doel nog m e e r  dan 
m et de le idam  I - I ' a lleen , n a a r  h e t v a a rw a te r  van F re d e r ik  
toe om gebogen w ord t. De eb stro o m  is  w el en igszins in  het 
v a a rw a te r  toegenom en, m et a ls  gevolg dat de uitw erking van 
de ran d  d e r  B a llas tp laa t n a a r  h e t v a a rw a te r toe n ie t m e e r 
voorkom t. T e r  hoogte d e r  toegangsgeul d e r  slu is  e c h te r  is  van 
geen v e rb e te rin g  in  de toes tand  van he t v a a rw a te r  sp rak e .
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5) H et inbrengen van de le idam  II-II ' a lléén  geeft een u its lag  
welke gelegen is  tu sse n  deze bekom en m et de le idam  I - I ' 
a lléén  en deee bekom en m et de beide leidam m en I - I ' en II-II ' 
te  zam en in  m odel geb rach t, m . a . w. de opw aartse  réind van 
de B a lla s tp laa t behoudt h2ia r  oorsp ronkelijke  to es tan d . D a a r­
entegen sch ijn t de ran d  van de P la a t  vein Doel m e e r  n a a r  he t 
"vziarwater toe  vooru it te  kom en a ls  d it he t geval was m et de 
le idam  l - I '  a lléén .
6) H et inbrengen  d e r le idam m en in  h e t m odel hèeft voor gevolg 
dat door de vloed g ro te  u itschuringen  optreden langsheen  deze 
dam m en aan  hun opw aartse  z ijde . Deze u itschu ring  tre e d t op 
d a a r  w aar b ij m axim um  vloed de stroom banen de rich ting  d e r  
le idam m en v e rla ten , m . a . w. z ich  van de le idam  losm aken . 
Deze leidam m en I - I ' en II-II ' w aren  daarenboven m e t hun k n iin  
tu sse n  la a g - en hoogw ater gelegen; b ij m axim um  vloed kon 
zich  dus nog een gedeelte  van de vloed over de k ru in  s to rten , 
hetgeen de h ierboven  verm elde  u itschuring  nog in de hand 
w erk te .
7) De p ro e f u itgevoerd  m et de re c h te ro e v e r  van h e t v a a rw a te r 
a lléén  g e n o rm a lise e rd  (dus zonder toegangsgeul en leideunmen) 
gaf heel goed re s u lta a t. De P la a t vzin Doel kwcim nog een  w ei­
nig vooru it, hetgeen  log isch  is ,  v e rm its  de tegenover liggende 
oever aanz ien lijk  w erd  a ch te ru it getrokken. Ook de B a lla s t-  
p laa t kwam  vooru it d it ook a ls  n a tu u rlijk  gevolg van de nieuwe 
krom m ing van he t v a a rw a te r  van F re d e r ik .
Gaan we in  d it geval de b reed te  en de con tinu ïte it van he t v a a r ­
w ater na  dan kunnen we v a s ts te lle n  dat we over de ganse lengte 
van het v a a rw a te r  tu sse n  de d rem p e ls  aan F re d e r ik  en Zandvliet 
over m in sten s 300: m. b reed te  beschikken tu sse n  de -8m 00 d iep- 
te lijn en  en dat de v aarg eu l een h e e l continu verloop  kent.
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De algem ene v a s ts te llin g  aan  de hémd van de proeven  w aarb ij 
de toegangsgeul van de slu is  w erd  ingebrach t is  de volgende:
De g ro te  onderbreking  van c irc a  1100 m .in  de re c h te ro e v e r 
van he t v a a rw a te r , te  w ijten  aan  h e t inschakelen  van de toegangs­
geul, heeft een slech te  invloed op h e t behoud van een goede b reed te  
voor h e t V2ia rw a te r  in  de oiuniddellijke om geving deser toegangs- 
ge\il.
De vooropgestelde leidam m en o v er de P la a t en  S chaar van 
Ouden Doel b rengen  geen v e rb e te rin g  van h e t véiarw ater m ede; 
e e rd e r  een  v e rs lech tin g  van de toes tand  a ld a a r.
Het u itvoeren  van de n o rm alisa tie  van de re c h te ro e v e r  b reng t 
nochtcuis een  g ro te  v e rb e te rin g  m ede in  de toes tand  van h e t v a a r ­
w a te r, e ch te r  de opgelegde b reed te  van 300m. tu sse n  de -8m 00 
d iep telijn  w ordt nog n ie t v e rk reg en .
B . O nderzoek d e r  m oge lijk e y e r l ^ t ^ i j ^e^n van h e j^ n tw e rp .
1 ) 'V£Ln h e t in  h e t o n tw e ^  voorziene tra c é  voor de
n o rm a lisa tie  van de re c h te ro e v e r .
Deze proeven  w erden u itgevoerd  aan  de hand van de h ie rv o o r 
gedane bevindingen. E r  w erd  nagegaan of een  v e rd e re  v e r ­
b e te rin g  van h e t v a a rw a te r in  de om geving d e r  toegangsgeul 
te  v e rk rijg e n  w as, d it door :
-  de le idam  I-I* en e rz ijd s  een 3 - ta l  m e te r  h o ger aan te  leggen 
a ls  oo rsp ro n k e lijk  voorzien  en daarb ij an d erz ijd s  n a a r  de 
a fw aartse  zijde toe te  verlengen  om t e r  hoogte van Hedwig­
p o ld er aan  te  s lu iten  m et de 0- l i jn  van de lin k e ro ev e r.
- he t aanleggen van een le idam  onder de lin k e ro ev e r in  he t 
v a a rw a te r ju is t  a fw aarts  Doel m et he t oog h ie rm ede  een 
g ro te re  concen tra tie  van de eb stro o m  in  h e t v a a rw a te r
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van F re d e r ik  te  bekom en zonder h ie rd o o r de v loedstroom  
en igerm ate  te  belhvloeden.
- z ek e re  aanpassingen  aan  te  brengen  aan  de v o rm  d e r 
toegangsgevil w aarb ij e r  in  b ijzonder n a a r  g e s tree fd  w erd  
de geschapen onderbrek ing  in  de re c h te ro e v e r  te  v e rm in ­
d e re n .
a) A ^ p a s s in g jv i^  le id ^ ^
B ijlage 23 geeft de u its lag  d e r p roeven . Men b em erk t dat 
h e t u itw erken van de P la a t  vém Doel n a a r  h e t v aa rw a te r 
z e e r  u itgesproken  i s .  D aarb ij is  b ij m axim iun vloed de 
snelheid  op de P la a t van Doel m et c ir c a  20% toegenom en 
hetgeen  de g ro te  u itschu ring  van h e t S chaar van Ouden Doel 
v e rk la a r t . F o to  5 geeft een  beeld  van de stroom snelheden  
en  stroom banen  b ij m 2odm um  vloed opgenomen tijdens deze 
p ro e f. Zel& m et deze le idam , welke nochtans h ee l hoog 
gelegen w as, w erd  b ij m axim um  eb stro o m  p ra c tisc h  geen 
toenam e van snelheid  v as tg es te ld  in  h e t hoofdvaarw ater.
b) A anleggen van een le idam  afw aarts  Doel.
In d it verband  w erden tw ee gevallen  onderzocht.
E e r s t  (bijlage 24) een le idam  in h e t v a a rw a te r  onder de . 
lin k e ro ev e r gaande van co ta  0, 00 t e r  hoogte van de s te ig e r  
van Doel to t de co ta  - 6, 00 t e r  hoogte van de d rem pel van 
F re d e r ik .
Ten tw eede (bijlage 25) dezelfde le idam  a ls  b ij de vorige 
p ro e f m aa.r nu m e e r  n a a r  a fw aarts toe  verlengd  en gaande 
van cota -3 , 00 t e r  hoogte van de s te ig e r  van Doel to t de 
co ta  -7 , 00.
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In beide gevallen  w erd  de le idam  m et de lin k e ro ev e r v e r ­
bonden m et dw arskribben , d it om ach terloopshe id  te  v o o r­
kom en. De le idam  was zodanig opgevat dat de ebstroom  
afwziarts de s te ig e r  van Doel zich  b e te r  van de lin k e ro ev er 
zou losnuüsen om  h ie rd o o r een b e te re  overgéuig te  v e rk r i j ­
gen t e r  hoogte van de d rem p el van F re d e r ik , m et a ls  gevolg 
een  g ro te re  concen tra tie  d e r  eb in h e t v a a rw a te r . Deze 
le idanunen  w aren  vo o rts  duikend n a a r  a fw aarts  toe  gebouwd 
zodat ze p ra c tis c h  ook geen invloed hadden op de v loed- 
s tro o m .
Deze proeven  toonden aan  dat:
-  H et opw aarts gedeelte van de P la a t van Doel in  beide 
gevallen  m e e r  n a a r  opw aarts toe kwam  op te  schuiven.
- De p ro e f w aarvan  b ijlage 24 het re s u lta a t geeft b rac h t 
in  vergelijk ing  m et de p ro e f van b ijlage 18 geen v e rb e ­
te r in g  in  de toestand  van h e t v a a rw a te r  t e r  hoogte d e r 
toegangsgeul m ede. T rouw ens e r  w erd  bij m etingen ook 
geen toenam e d e r  ebsnelheid  in h e t v a a rw a te r w aarg e ­
nom en.
De le idam  was hoogst w aarsch ijn lijk  te  laag  en te  k o rt 
om  een g ro te re  concen tra tie  d e r eb in  h e t v a a rw a te r  te  
v e rk rijg en .
- De p ro e f w aarvan  b ijlage  25 he t re s u lta a t geeft w erd  b ij­
gevolg u itgevoerd  m et een  leidam  w elke m e e r  n a a r  a f­
w a a rts  verlengd  was en w aarvan  de k ru in  tevens hoger 
kw am  te  liggen: ook deze p roef lev e rd e  geen aanzienlijke  
v e rb e te rin g  in  de to es tan d  van he t v a a rw a te r  op; sn e l-  
he idsm etingen ,b ij begin eb, toonden w el een  lich te  to e ­
nam e d e r snelheden in h e t v a a rw a te r  aan , e c h te r  op
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dat ogenblik t r a d  nog geen beweging van m a te r ia a l op ; 
b ij m axim um  eb daaren tegen  b lee f de snelheid  p ra c tisc h  
ongew ijzigd.
- T e r  hoogte van de d rem p el van F re d e r ik  deed z ich  inge­
volge h e t aanleggen van  de le id am  een g ro te  u itschu ring  
op de d rem p e l zelve voo r.
In he t a lgem een  kan m en u it deze beide proeven  h e t vo l­
gende besl\xiten: De p ro e f volgens b ijlage 25 , welke 
dus w el ie ts  b e te re  re su lta te n  opleverde dan déze van 
b ijlage 24, toonde w el aan dat m its  deze le idam  voldoen­
de hoog aan  te  leggen en v e r  genoeg n a a r  a fw aarts  toe 
te  verlengen , e r  kans toe b e s ta a t enige w inst h ie rm ee  
te  boeken.
T e r hoogte van de d rem p el van F re d e r ik  e ch te r is  de 
toes tand  m erk e lijk  v e rb e te rd .
c) A a i^assin^_ to^^
Bij de h iernavolgende proeven  w erd  dan de v o rm  d e r to e -  
gangsgeul gew ijzigd w aarb ij de ingang h ie rv an  te lkens v e r ­
nauwd w erd .
H erneem t m en b ijlage 17, dan kan  m en opm erken dat de 
to ta le  b ree d te  van de toegangsgeul t e r  hoogte van h e t zu id e­
lijk  hoofd 300 m . b ed raag t, b reed te  welke aan  beide z ijden 
d e r  as a ls  volg t v e rd ee ld  is  :
-  175 m .langs de noordelijke  zijde.
-  125 m .langs de zuidelijke z ijde .
De hoek w elke de toegangsgeul v o rm t m et de a s  d e r v aarg eu l 
van de r iv ie r  is  voor de :
-  noordelijke  glooiing d e r  toegangsgeul
- as d e r  toegangsgexil
-  zu idelijke glooiing d e r toegangsgeul
15“
33“
4 3 “
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H erle iden  we deze b reed te  nu to t 250m . door de noordelijke  
glooiing zodanig te  verleggen  (scharn ierpun t A) dat we ook 
125x1]. b reed te  langs de noordelijke  zijde d e r  a s  v e rk rijg en  
dan gaat deze glooiing een  hoek van »  24° v o rm en  m et de as 
d e r  v aarg eu l.
Het g ro te  belang voor de M em avolgende p roeven  is  dat h ier>  
door de onderbrek ing  van m e e r dan 1 km  in  de re c h te ro e v e r  
te ru g g eb rach t w ordt to t  am per 650 m .
Teneinde de b ij vloed invarende sch eep v aart zo weinig m o­
gelijk  door deze vernauw ing te  h inderen  w erden  h ierop  een 
p2Uir v e rd e re  aanpassingsvorm en  b estu d ee rd  m its  behoud 
d e r  300 m. b reed te  dw ars vaxi h e t ztiidelijk  hoofd. B ijlage 26 
geeft op schauil 1/5000 de v ersch illen d e  onderzochte vo rm en  
d e r  toegangsgeul w eer.
De u its lagen  d e r p roeven  z ijn  h ie ro n d e r w eergegeven:
B ijlage 27 : gans de toegangsgeul vernauw d.
B ijlage 28 : Ie  aanpassing  'fi/d vernauw de voimi.
B ijlage 29 : 2e aianpassing v /d  vernauw de voxrm.
De hierxiavolgende v asts te llin g en  ktmnen gem aakt worden:
- De antik loksgew ijze v e rd ra a iin g  d e r stroom banien bij eb, 
w elke v ro e g e r v e rm e ld  w erd , doet z ich  n ie t m e e r voor 
en zoals  op foto 6 -  genomen bij xnaximum ebstroom  m et 
behxilp van o p p e rv lak ted rijv e rs  -  op te  m erk en  v a lt ,  n e ­
m en deze stroom banen  in h e t v a a rw a te r een  rege lm atige  
bocht en doet z ich  t e r  hoogte d e r  noordelijke  glooiing d e r  
toegangsgeul geen knik m e e r  voor.
D oor de vexrmindeiring m et ongeveer l / 3  d e r  oeveronder- 
b rek ing  w ordt de con tin td te it in  de stroom banen  h e rs te ld .
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Het e ffect vem deze vdjziging d e r  stroom banen  bij eb in 
h e t v a a rw a te r , zoals zo ju ist v e rm e ld  w erd , heeft z ijn  
w eers lag  op de ran d  van de P la a t van Ouden Doel. We  
m erk en  op dat deze veel m in d er dan in  de vorige gevallen  
n a a r  h e t v a a rw a te r  toe xiitgewerkt heeft en  dat p ra c tisc h  
een  b reed te  van 300 m. tu sse n  de -8m00 d iep telijnen  b e ­
re ik t w erd .
De beide h ierboven  verm elde  v e rsch ijn se le n  brengen  m ede 
dat de rand  d e r  B a llas tp laa t t e r  hoogte van de d rem pel van 
Z andvliet ook s lech ts  in een geringe m ate  n a a r  he t v a a r ­
w a te r gaat opschuiven, opschuiving welke na tu u rlijk  b e - 
stazui b lijft door de g ro te re  krom m ing  van de bocht van 
F re d e r ik  ingevolge de n o rm a lisa tie .
De re su lta te n  d e r  d rie  h ierboven  v erm elde  proeven  tonen 
onderling  geen g ro te  afw ijkingen aan en we m ogen zelfs 
zeggen dat de d r ie  onderzochte toestzinden p ra c tisc h  een 
en dezelfde u its la g  op leveren .
De vo rm  welke aan  deze vernauw ing gegeven w ordt is  
dus van ondergesch ik t belang .
E e rs te  b e s lu it van a l de to t nu toe  u itgevoerde proeven:
Vzui h e t idee leidam m en aan te  b rengen  m oet a f gezien w orden. 
Een v rij  goed re s u lta a t w ordt bekom en door de n o rm alise rin g  
van de re c h te ro e v e r  u it te  voeren  zoals w eergegeven op b ijlage 
17.
Zo m en de toestand  van h e t v a a rw a te r  in de om geving d e r  slu is  
nog v e rd e r  v e rb e te re n  w il om een  b reed te  van 300 m. tu sse n  de 
- 8m 00 d iep telijnen  te  bekom en z a l m en e c h te r  genoodzaakt z ijn
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de ing2Uig d e r  toegangsgeul to t de s lu is  te  vernauw en zoals 
w eergegeven op bijlage 26 d it voor2d  m et he t doel de onder> 
brek ing  in de o ever m et ongeveer l / 3  te  v e rm in d eren .
De v raag  w elke nog o p r i js t  is  deze: b ied t de onderzochte nor> 
m a lisa tie  van de re c h te ro e v e r  wel de ju is te  o p lo ss in g  en kan 
n ie t  een nog b e te r  re s u lta a t v e rk reg en  worden door h e t aan­
brengen  van een  m e e r of m inder u itgesp roken  bocht?
2) Invloed van h e t tra c é  van de n o rm a lisa tie  van de re c h te ro e v e r .
E en  se r ië  p roeven  onderzocht dan v e rsch illen d e  n o rm a lisa tie -  
ontweifpen van  de re c h te ro e v e r  van de bocht van F re d e r ik , d it 
m e t of zonder vernauw ing d e r toegangsgeul d e r  s lu is .
Zo geven b ijlagen  30 en 31 de u its lagen  w eer van  een p ro ef w a a r­
b ij de n o rm a lisa tie  van de re c h te ro e v e r  m tgevoerd  w erd  volgens 
re sp e c tie v e lijk  een m in d er en  m e e r  u itgesp roken  bochtvoimi 
a ls  deze van b ijlage 17. Z oals deze p roeven  aantonen is  dë 
bekom en to estan d  van h e t  v a a rw a te r in  de om geving d e r to e ­
gangsgeul v ee l m inder gunstig  dan deze welke bekom en w erd  
m e t de to es tan d  zoals voorz ien  in  h e t ontw erp (bijlage 17) en 
waiarvan b ijlage  18 h e t re s u lta a t geeft.
In  beide gevallen  w ordt een  aanzien lijke  uitw erking van de P la a t 
van  Doel n a a r  h e t v a a rw a te r  toe w aargenom en en b lijft de b reed te  
van  he t v a a rw a te r  tu sse n  de - 8m 00 d iep telijnen  v e r  beneden de 
v e re is te  300 m .
M et beide bovenverm elde n o rm alisa tie to es tan d en  w erden  nog 
v e rd e re  p roeven  u itgevoerd , te  zam en  m et aanpassing  d e r  to e ­
gangsgeul d e r  z e e s lu is . Ook deze p roeven  gaven een  m inder 
gunstig  re s u lta a t  dan he tgeen  v e rk re g en  door de p roeven  w e e r­
gegeven op de b ijlagen 27-29 .
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De ta b e l I geeft een synoptiscb  overz ich t van de h ierboven  
v erm elde  proeven  in  functie van de in  h e t m odel gebrach te  to e ­
standen w aarvan  de sam enste llende  e lem enten  sch em atisch  aan­
gegeven z ijn  op de n a as t de tab e l getekende sc h e ts .
X
Opmerkinp;. -  De proeven  die h e t voorw erp  m tm aken van d it v e r ­
slag  w erden  u itgevoerd  uitgaand van de inplanting d e r  a s lijn  van 
de slu is  zoals  deze m edegedeeld  w erd  aan he t \7 a te rbouwkundig 
L ab o ra to riu m  door h e t sch rijv en  n r ,  28 ,999  /  DC -  1 /  03 van 
2 Sep tem ber 1960 van de D ienst van h e t A lbertkan a a l.
L a te r  b leek  dat de defin itie f aangegeven a s lijn  lich t afw ijkt 
van de oo rsp ronkelijke  (zie b ijlage  32).
De aangebrach te  w ijziging heeft geen p rac tisch e  invloed op 
h e t h iernavolgend  algem een  b e s lu it.
.A
3
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V. ALGEMEEN BESLUIT.
1 . Het aanleggen van leidam m en onder de lin k e ro ev e r ov e r de P la a t 
en  S chaar van Ouden Doel heeft voor gevolg h e t v e rs lec h te n  van de 
toes tand  van het v a a rw a te r  in de om geving d e r  z e e s lu is .
2 . Een aanzienlijke  v e rb e te rin g  van h e t v a a rw a te r  in  de omgeving 
d e r toegangsgeul d e r  zeesluis, w ordt v e rk reg en  door h e t u itvoeren  
d e r n o rm alisa tie  van de re c h te ro e v e r van h e t v a a rw a te r  zoals in  
h e t ontw erp voorzien  was (bijlage 1).
3. E en b reed te  van 300 m. tu sse n  de -8m 00 d iep telijnen  in de om ge­
ving d e r  s lu is  w ordt ech te r s lech ts  bekom en door te  zam en m et 
de h ierboven  verm elde  n o rm alisa tie  de ingang d e r  toegangsgeul 
to t de slu is  te  vernauw en.
A ldus w ordt h e t ontwerp^door h e t V/aterbouwkundig L ab o ra­
to riu m  voorgeste ld , datgene afgebeeld  op b ijlage  33.
V oor he t t r a c é  van de toegangsgeul to t de s lu is  w ordt v e rw e­
zen n a a r  b ijlage 26 die op g ro te re  schaa l (l/5000e) de d r ie  to e s ta n ­
den aangeeft welke gelijkw aardig  z ijn  u it oogpunt van h e t bekom en 
van een behoorlijke v aarg eu l.
De wd. H oofd ingen ieur-D irecteur 
van Bruggen en V\Tegen, 
b e la s t m et de stud ie.
B orgerhou t, D ecem ber 1961.
De H oofd ingen ieur-D irecteur 
van Bruggen en W egen, 
D ire c te u r van h e t W aterbouwkimdig 
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TABEL ; I
Bijlage
n?
, Aangebrachte  toestand in het model
Toegangsgeul
Zeeslu is
Normalisatie  
rechter oever
1 Leidam  
Z an d v lie t
Leidam vaar­
water Doel
Leidam  
linker oever
11 ♦ ■f
1 ' 
4 4 4
13 A + . 1 + 4 4
^  u A ♦ : 5 ■ 4 4 •
15 A ♦ ï 4 4
16 A ♦ h en }( 4 4
18- A 1 4 4 4
19 ♦ 1 4 4 4
20 A 1 5 4 4
21 A ■ 1 y 4 . 4
22 A 1 5 en y 4 . ■ 4
23 A 1 4 4 5  en £
2A A 1 4 oC 4
25 A 1 4 OC en Ji 4
27 B 1 4 4 4
28 C 1 4 4 4
29 0 1 4 4 4
30 A 2 4 4 4
3 1 A 3 4 4 4
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